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» de l'étranger 23 » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 
Les annonces se paient d'a\ance. 
Organe «le In Société in te rcn i i tona le de» Industrie.* «lu J u r a , tics C h a m b r e s de commerce , dent B u r e a u x de contrôle 
e t des Synd ica t s professionnels. 
A\MS 
Nous pr ions ceux de nos abonnés 
é t r a n g e r s qui n 'ont pas encore a c -
qui t t é l eu r abonnement pour l 'an-
née 1897, de vouloir bien le faire 
sans r e t a rd , soit en t imbres -pos te , 
soit p a r m a n d a t postal . 
L 'Adminis t ra t ion du journal . 
Les apprentissages 
dans le canton de Neuchâtel 
Le département cantonal de l'industrie 
et de l'agriculture vient de publier, dans 
une brochure d'une centaine de pages, 
le rapport qui lui est adressé par l'ins-
pecteur cantonal sur l'application de la 
loi sur la protection des apprentis et les 
examens professionnels pendant l'année 
1897. 
Ce document débute en exposant 
comme suit l'état actuel de la question 
des apprentissages : 
Le programme que nous nous étions tracé 
en 1895, lorsque le Grand Conseil a décidé de 
remettre à un office spécial le service de la 
surveillance des apprentissages et l'organisa-
tion des examens professionnels, nous parait 
avoir reçu son exécution dans une mesure 
aussi complète que le permettait cette première 
période de deux ans. 
Aujourd'hui, les différents organes appelés 
à relever la valeur de l'apprentissage et à 
contribuer à la suppression des abus et des 
négligences dont s'est plaint longtemps le 
monde de l'industrie, ont conquis leur place 
devant l'opinion publique. 
Nous marchons d'accord avec les bons 
maîtres d'apprentissage et les parents des 
jeunes gens dont nous avons à nous occuper. 
Le concours nécessaire des nombreuses 
personnes, dames et hommes, aptes à procé-
der aux examens professionnels, à faire res-
sortir les côtés faibles de l'enseignement des 
métiers et à y porter remède est, osons-nous 
croire, définitivement assuré à la cause des 
apprentissages. 
L'esprit de solidarité professionnelle, qui 
gagnerait à prendre corps plus facilement 
quand il s'agit des moyens directs d'enrayer 
la diminution anormale des salaires des ou-1 
vriers et des bénéfices des patrons, a trouvé 
dans notre domaine le terrain où son éclosion 
peut s'épandre sans contrainte, ici l'opposition 
des intérêts particuliers aux intérêts de l'en-
semble s'efface devant la sécurité d'arriver, 
sinon à des résultats complets, du moins à 
des améliorations positives et durables dont 
chacun aura la part qui lui revient. 
En dehors de ceux que touchent le plus di-
rectement les affaires d'apprentissage : pa-
rents, maîtres, chefs d'industrie et de com-
merce, ouvriers et employés, nous avons ren-
contré dans les autorités communales et sco-
laires, dans le personnel enseignant de nos 
écoles, un auxiliaire puissant et dévoué qui 
nous guidera dans la voie nouvelle rêvée par 
les citoyens qui veulent former des ouvriers 
instruits, la voie reliant, par une action com-
mune et stimulante, l'atelier à l'école pu-
blique. 
Un relevé des rôles tenus dans chaque 
commune [donne le chiffre des enfants 
placés en apprentissage voici la récapi-
tulation du tableau contenu dans le rap-
port : 
Récapitulation par districts avec indication 
du nombre de garçons et de filles placés 
en apprentissage au icr octobre iSgj. 
ment de 1890 sont à peu près exactes et com-
plètes, on trouve que 326 enfants soit le 15°/° 
environ apprennent à travailler dans les Eco-
les professionnelles ou dans leurs familles. 
Dans un second tableau nous trou-
vons la statistique des professions en-
seignées aux apprentis ainsi que la du-
rée des apprentissages; nous donnons 
le résumé par districts : 
District do 
Neuchâtel . . . . 
Boudry 
Val-de-Travers . . 
























Total . . 1085 750 1835 
Nombre de communes ayant des appren-
tis: 51. 
Le recensement de l'année 1896 comprenait 
les apprentis des Ecoles professionnelles et 
des ateliers plus les enfants apprenant leur 
état chez leur père ou leur mère : il indiquait 
un total de 2161 apprentis. 
Le tableau ci-dessus qui comprend seule-
ment les apprentis placés dans les ateliers et 
les familles, a l'exclusion de ceux qui appren-
nent leur état chez leur père ou leur mère ou 
dans les Ecoles professionnelles, indique un 
total de 1835 apprentis, ce sont ceux visés 
par la Loi neuchàteloise du 21 novembre 1890 
sur la protection des apprentis. De ces ap-
prentis, les garçons représentent Ie59,l°/o; 
les filles le i0,9°/0. 
Si l'on admet que les données du recense-
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144 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
Parlant de la méthode suivie pour la 
surveillance des apprentissages le rap-
port dit : 
Protéger les apprentis, c'est user de toute 
son influence personnelle, de sa propre expé-
rience et de l'expérience des gens les plus 
qualifiés du métier, pour assurer la bonne 
instruction professionnelle des apprentis que 
l'on visite, c'est réagir contre les habitudes 
qui peuvent altérer leur santé, comme celle 
de les astreindre à dépasser la durée de la 
journée normale, c'est éveiller en eux cette 
étincelle de l'amour du beau travail, de la di-
gnité professionnelle qui sont la sauvegarde 
des ouvriers, des artisans., des arts et de l'in-
dustrie. 
Le guide du visiteur des apprentis, c'est, 
après sa conscience de père ou de mère de fa-
mille, le programme de la profession. 
Nous résumons comme suit l'activité des 
autorités communales et des délégués dans 
leur mission de surveillance : 
1° L'organisation de la surveillance doit in-
comber au fonctionnaire chargé du soin du 
registre des apprentis dans chaque commune. 
Chaque semestre il réunit les délégués aux 
visites et leur remet la liste des ateliers ou 
autres établissements où ils ont à se rendre. 
2° Dans la mesure du possible, les délégués 
sont choisis par moitié chez les patrons et 
chez les ouvriers dans la profession des ap-
prentis à visiter. 
Là où il n'y a qu'un nombre restreint d'ap-
prentis, les mêmes délégués font nécessaire-
ment la visite pour tous les apprentis de la 
commune. 
Quand il s'agit de professions exclusivement 
féminines, la délégation est composée de da-
mes. Nous avons remarqué que les dames 
des divers comités de couture s'acquittent très 
bien de cette mission. 
3* Les délégués s'arrangent de sorte à voir 
chaque apprenti à son travail afin de s'assu-
rer que son degré d'avancement correspond 
au programme du métier. 
Ils encouragent l'apprenti à fréquenter les 
cours propres à compléter son instruction gé-
nérale et à développer son savoir profession-
nel. Ils l'engagent à se faire inscrire en temps 
utile pour l'examen en vue d'obtenir son di-
plôme. 
4° Les délégués s'assurent que la durée 
normale des journées de travail des apprentis 
— 10 heures avant 15 ans, 11 heures après 
cet âge, y compris le temps nécessaire à l'ins-
truction primaire et religieuse — n'est pas dé-
passée. 
S'il s'agit d'enfants qui vivent sous le toit 
de leur maître, ils demandent à examiner les 
chambres des apprentis. 
5° Cette tâche terminée, les délégués ré-
digent sur un formulaire que nous remettons 
aux communes, un procès-verbal résumant 
leurs observations pour chaque établissement 
visité. 
Ils remettent ces procès-verbaux au fonc-
tionnaire chargé du rôle des apprentis dans 
la commune. 
6° Le Conseil communal, dans les commu-
nes où la surveillance est ainsi organisée, 
prend connaissance des procès-verbaux de 
visites et, s'il y a lieu, fait des observations à 
qui de droit ou charge l'inspecteur cantonal 
d'intervenir. 
Les cours de perfectionnement sont 
l'objet de toute l'attention du service 
des apprentissages qui rappelle les re-
commandation adressés aux intéressés : 
Quant à savoir quels sont les cours conve-
nant le mieux à chaque apprenti, nous avons 
déjà donné notre appréciation à peu près en 
ces termes : 
Toute étude et l'exercice de toute profession 
demandent, de celui qui s'y livre, la connais-
sance de sa langue maternelle et du calcul : 
il faut savoir au moins lire, écrire correcte-
ment et compter. Il semble que c'est très peu 
et pourtant combien de jeunes gens sont in-
capables de correspondre et de résoudre un 
problème quelque peu embarrassant. 
Nous conseillons donc à chaque apprenti, 
garçon ou fille, de suivre chaque hiver un 
cours de français et d'arithmétique pour main-
tenir et compléter ce qu'on lui avait enseigné 
en classe. 
Le choix d'un second cours — d'un troi-
sième si l'on se sent les forces d'en suivre 
trois — doit dépendre du métier de l'apprenti. 
Il ne faut pas se charger outre mesure, mais 
aller au bout de ce qu'on a commencé et lais-
ser pour plus tard l'étude des choses dont la 
connaissance n'est pas absolument directe 
pendant l'apprentissage. 
A côté du cours de français et d'arithmétique 
nous conseillons : 
Aux horlogers, le dessin avec théorie de 
l'horlogerie si possible, pour tout ce qui con-
cerne le mouvement; 
Aux graveurs, le dessin décoratif, le mode-
lage, l'étude des styles : 
Aux monteurs de boites, le dessin mécani-
que, la théorie professionnelle ; 
Aux mécaniciens, les mêmes branches : 
Aux apprentis de l'industrie du bâtiment : 
le dessin géométrique et le dessin artistique, 
suivant leur spécialité et soit qu'ils travaillent 
le fer, le bois, la pierre, etc., etc. ; 
Aux apprentis de commerce: les langues, 
le droit commercial, la comptabilité. 
Dans l'industrie de la confection : le dessin 
géométrique, la coupe. 
Dans les arts graphiques: imprimerie, li-
thographie, photographie, etc., le dessin géo-
métrique ou artistique, aux typographes, plus 
spécialemeut, la langue allemande. 
La circulaire que nous avons adressée le 
1er septembre 1897, d'accord avec votre dépar-
tement, à tous les intéressés, prescrit que. 
pour être admis aux examens professionnels, 
l'apprenti devra justifier sa fréquentation 
assidue aux cours de dessin et de théorie de 
sa profession ί 
a) pour l'année 1898, au moins pendant 
l'hiver 1897-1898 ; 
b) pour l'année 1899, au moins pendant 
les hivers 1897 a 1899 ; 
c) à partir de l'année 1900, pendant chaque 
hiver durant tout l'apprentissage. 
Viennent plus loin les résultats com-
mentés des examens professionnels pen-
dant l 'année 1897 : 
279 apprentis appartenant à 47 pro-
fessions se sont annonces pour partici-
per à ces examens : 21 ont échoué, 27 
étaient absents au moment du concours : 
231 ont obtenu leur diplôme. 
Classés selon leur origine, les appren-
tis neuchàtelois représentaient le SO %• 
les Suisses d'autres cantons le 41 % : les 
étrangers le 9 % , tous domiciliés dans 
le canton de Neuchâtel. 
Groupés par rapprochement du but des 
professions les apprentis se répartissent com-
me suit: 
Horlogerie et mécanique . . 74 soit le 26 0/o 
Ouvrages sur métaux et bois 
Construction 55 » » ~0 °,Ό 
Consommation. Vêtement .114 » » 52 % 
Commerce. Imprimerie. Re-
liure 0 » » 2 0Jo 
Total . . 279 Total IQQ0O 
Les Irais d'examen se montent, en 
moyenne et récompenses comprises, à 
fr. 13.55 par apprenti examiné. 
A l'appui des critiques exposées par 
le jury qui a examiné les apprenti re-
passeurs, remonteurs et faiseurs d'é-
chappements, professions dont l'appren-
tissage est malheureusement écourté et 
incomplet dans la plupart des cas il 
est dit : 
Nous n'avons pas cherché à adoucir les ob-
servations du jury qui a procédé à l'examen 
des apprentis remonteurs et faiseurs d'échap-
pements, certaines vérités sont pénibles à dire, 
mais ce n'est pas en voilant un mal de ce 
genre que l'on parviendrait à le faire dispa-
railre. 
En présence de ces critiques, nous voudrions 
être à môme de préconiser un remède avec 
quelque espoir de réussite, mais la réforme à 
opérer pour améliorer, comme il le faudrait, 
les apprentissages dans plusieurs branches 
d'horlogerie, serait trop complète pour que 
l'on puisse compter l'obtenir en dehors des 
écoles d'horlogerie. 
Le grand tort des parents c'est de vouloir 
que leurs enfants soient ouvriers de très bonne 
heure. 
Gagner vite, quitte à gagner peu toute sa 
vie, à être ballotté, rejeté de place en place, à 
lâcher son métier pour un autre, à devenir 
n'importe quoi, c'est aujourd'hui, parmi nous, 
la préoccupation universelle, excusable chez 
les nécessiteux, blâmable chez ceux qui sont 
en situation de faire mieux. 
Nous voyons le salut des apprentissages 
d'horlogerie dans les écoles et nous étonnons 
même que celles-ci ne soient pas encore dé-
bordées par les demandes d'admission. 
Il faudra agrandir les écoles d'horlogerie 
quand les parents comprendront que pour 
former déjeunes ouvriers capables il faut le 
temps nécessaire et surtout des maîtres quali-
fiés, quand les apprentis comprendront que 
dans l'école on peut devenir habile en même 
temps que bon ouvrier si l'on travaille avec 
la volonté d'arriver. 
Alors nous aurons une élite nouvelle d'hor-
logers dignes de ce nom. Que ce soit bientôt. 
Aujourd'hui et dans toutes les parties de la 
montre à bon marché il y a surabondance de 
personnel : fabricants, termineurs, ouvriers 
hommes et femmes, se livrent une guerre 
sans merci. 
C'est vers le bon travail qu'il faudrait orien-
ter la jeune génération. 
Formons, avec le concours des écoles d'hor-
logerie, des ouvriers habiles et capables, il 
restera toujours en dehors assez d'indifférents, 
d'incapables et d'épaves pour fabriquer plus 
de montres à bon marché que nous n'en 
pourrons vendre. 
Ceci dit, nous reconnaissons qu'il existe 
encore quelques bons maîtres particuliers for-
mant des apprentis planteurs, repasseurs et 
remonteurs, mais pas beaucoup, la plupart 
ont pris des emplois dans des fabriques bien 
dirigées ou se résignent à travailler seuls pour 
être quittes de lutter avec les ateliers suisses 
et surtout français qui emportent à vils prix 
l'ouvrage en série. 
Nous continuerons à faire lout notre possi-
ble pour remonter le niveau des apprentissa-
ges dans celte si importante partie, mais il 
faut que chacun s'aide, parents, apprentis et 
maîtres. (A suivre.) 
Maisons suspectes 
Un certain O. Langley, New Street 19, 
Brompton Road. à Londres, offre dans les 
journaux des prêts au5°/o. Or. le susdit indi-
vidu ne possède point de bureau au dit endroit, 
mais il y fait-seulemenfadresser ses lettres et 
va les en retirer de temps en temps. On dé-
conseille d'entrer en relation avec celle per-
sonne. 
(Feuille off. suisse du commerce.) 
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Office de renseignements commerciaux 
en Russie 
D'après une information de Saint-Péters-
bourg, on vient de créer dans cette ville un 
oifice de renseignements destiné à fournir des 
indications sur toutes les questions commer-
ciales et sur le crédit des négociants. 
L'office émane du gouvernement, et il sem-
ble qu'il a été conçu dans le but d'encourager 
les étrangers à développer leur commerce 
avec la Russie. 
Grâce à cet établissement les importateurs, 
les exportateurs et les industriels pourront 
se renseigner rapidement sur la situation 
d'une maison quelconque avec laquelle ils 
auront à conclure une affaire. (Moniteur offi-
ciel du commerce.) 
Avis 
Rappelant les avis antérieurs, nous infor-
mons le public qu'on peut se procurer le 
tarif des douanes suisses pour l'importation 
et l'exportation, avec registre alphabétique 
(édition d'usage), édition allemande et édi-
tion française, au prix de 80 centimes ') par 
exemplaire: 
a. l'édition allemande : aux directions de 
douanes de Baie, Scliaff house et Coire, ainsi 
qu'au bureau de douanes G. V., à la gare de 
Zurich : 
-
b. l'édition française : aux directions de 
Bâle, Lausanne et Genève. 
L'édition italienne, pour le moment sans 
répertoire alphabétique, est en vente à la 
direction des douanes à Lugano au prix de 
50 centimes l'exemplaire. 
Berne, le 25 mars 1898. 
Direction générale des douanes suisses. 
La mort par les chocs électriques 
Le British médical Journal décrit les ins-
tructives expériences faites par MM. Olivier 
et Bolam afin de déterminer le processus de 
la mort lorsqu'elle est produite par les cou-
rants électriques. 
Deux opinions sont soutenues à cet égard : 
1° la mort est du'e à la défaillance -du centre 
respiratoire (c'est la théorie du savant M. 
d'Arsonval : 2° elle est due à l'arrêt brusque 
de l'action du cœur. Les expériences de MM. 
Olivier et Bolam, exécutées avec des courants 
alternatifs, paraissent établir que la mort ré-
sulte plutôt de faction sur le cœur que de 
l'action sur la respiration. Dans quelques 
expériences, la mort paraissait due à la ces-
sation simultanée; de l'action du cœur et de la 
respiration : mars, le plus souvent, il a été 
établi que le cœur était le premier organe 
qui s'arrêtait, la respiration se poursuivant, 
pendant une courte période, d'une façon ryth-
mée, quoique irrégulière et faible. La cessa-
tion des battements du cœur semble être la 
règle générale, ce qui rend le rappel à la vie 
plus difficile que dans le cas de suspension 
des mouvements respiratoires. En tout cas, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, il convient 
d'appliquer aux foudroyés le même traitement 
qu'aux noyés, c'est-à-dire les tractions ryth-
mées delà langue et la respiration artificielle. 
AVIS 
Nous prions les personnes qui nous 
transmettent des offres ou des de-
mandes de renseignements se rappor-
tant à des annonces de bien vouloir 
répéter exactement le numéro de l'an-
nonce et de joindre un t imbre de IO cts 
ou une carte postale pour la réponse. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, cbez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Cote de l'argent 
du 3ο mars i8g8 
Argent fin en grenailles. . fr. 98.50 le kilo. 
PAUL DITISHEIM I 
A LA CHAUX-DE-FONDS 
H, rue de la Paix 
fabrique en première qualité: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 liq. cylindre, 6 à 13 Hg. ancre 
Polies, or mat, ou décorées en émaux toutes ι 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes j 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Calottes - montre pour la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagues, Bracelets 
et tous bijoux avec montre 42C8 
Montres boules et mouvent. p. l'exportation 
C h r o n o m è t r e s ù a n c r e j 
p. hommes ot p. dames av. bulletins de marche 
Dernières récompenses : 
3 prix à l'Observatoire de Xcuchatel IStKt 
Médaille d'or à l'Exposition de Genève 1S9G 
Hors concours. Membre du Jury : 
Exposition internationale, Bruxelles 1897 
AUX FABRICANTS 
Je cherche pou r m ' ê t r e livré 
de sui te une quantité de mon-
t r e s snv. arg. niellé, 18 ou ISV", 
avec ou sans incrustations or, 
fortes boites, ainsi que des sav. 
du même genre, du poids de 42 à 
45 gr., cuvette unies , qualité 
Longines. Adresser les offres, avec 
descriptions et un modèle à Joh, 
Brauswetter, Szeged (Hongrie). 
horloger de la cour. *" 4820 
Technicien horloger 
cherche place : certificats et réfé-
rences à disposition. — S'adresser 
à l'agence HAASENSTEIN & 
VOGLER, C h a u x - d e - F o n d s , 
sous chiffres 7 9 6 C. 4SOl 
TELL 
La maison qui fabrique la 
montre portant la marque ci-des-
sus est priée de donner son adresse 
avec prix, sous chiffres G. TH. P. 
case postale 1 8 2 4 , Chaux-de-
Fonds. 4826 
Représentation 
pour l'Allemagne est deman-
dée par négociant capable et 
honnête , occupé depuis 25 ans 
dans cette branche et possédant 
des références de Ier ordre. Offres 
sous B. U. 2 4 à l'agence de pu-
b l i c i t é HAASEHSTEIH & VOGbEH1 A . G . 
Berlin S. W119. ( H 123G4) 4 8 2 2 
TJn n é g o c i a n t 
connaissant à fond la clientèle hor-
logère et possédant références de 
1 " ordre, cherche pour la région 
de Porrentruy, la réprésentation 
d'une importante fabrique de Ga-
lonné, fabrique de Boîtes, ou éta-
blissement analogue se rattachant 
à l'horlogerie. Adresser les offres 
Case 917 à Porrentruy. 47(J8 
Demande d'employé 
Une maison d'horlogerie suisse 
établie à l'étranger demande un 
employé pour la vente au détail 
en magasin et les rhabillages. La 
préférence sera donnée à un jeune 
homme recommandable et intelli-
gent, pouvant disposer de 10 à 15 
mille francs et qui, par la suite, 
pourrait devenir associé dans la 
maison. 
S'adressera l'étude A. Mon nier, 
avocat, à la Chaux-de-Fonds, rue 
Neuve (i. 4819 
On offre à vendre 
l'outillage et les calibres complets 
d'une fabrication d'ébauches et fi-
nissages. L'acheteur serait assuré 
de commissions annuelles de 25 à 
30,000 mouvements. 480G 
S'adresser au bureau du journal. 
COMPTABILITÉ, CORRESPONDANCE 
Représentation de commerce 
G.-L. BAINIER-RUDOLF 
Chaux-de-Fonds M ( 
Associé 
On demande comme associé 
pour faire le commerce d'expor-
tation des fournitures et outils 
d'horlogerie, un homme intelli-
gent et capable ayant voyagé pour 
ces articles et connaissant la 
clientèle. Facilités comme apport 
de fonds suivant aptitudes. Adres-
ser offres sous chiffres Wl. H. au 
bureau du journal. 4818 
Vient de paraître: 
cours pratique et théorique de 
Réglage de Précision par 
E . J a m e s doyen et professeur de 
théorie à l'Ecole d'horlogerie de 
Genève, prix 3 fr. 
Détermination des Dimensions 
des Engrenages par le môme, 
prix 2 fr. 4815 
Fabrique d'horlogerie 
Schorpp & VauGher 
Chaux-de-Fonds 
io-, Rue du Doubs. IOJ 
Spécialités : 43U7 
Montres squelettes 
Fanta is ies décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livrent en séries le mouve-
ment 10"' ancre. 
Médaille de Bronze, Genève 1896. 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
Ancienne Maison 




Horloges de comté à poids ordinaires, à pa r t s et grande sonnerie 
Régulateurs à secondes de tous genres avec balanciers tige sapin 
grilles façon compensateurs et vrais compensateurs 
Pendules répétition, quarts, double face et à grands cadrans 
pour cafés et grands établissements 
Hor loges de châteaux. 4817 

























NEUKOMM & MONTANDON 
à St- IMIER ( B e r n e ) e t GRANGES (So leure ) 
Usines pour la fabrication du plaqué or sur tous métaux, 
du galonné sur argent pour lunettes de boîtes de mon-
tres, des pendants, des couronnes et des anneaux 
en tous genres et tous titres. 
Lunettes refrottées à joint effacé en galonné. 
Maison renommée pour la qualité et la blenfacture de 
ses produits, et pour la rapidité de ses livraisons 
I de galonné pour lunettes . 9 à II kilogr. 
I de couronnes 698 douzaines 
.·•'.. , d'anneaux 780 dito 
quotidiennes |
 d e p e n d a n t s g64 d i t o 
Livraisons 
moyennes 
C ' 'ni'+'m P e n d a n t s argent ovales, cylindriques cl 
oP6C18.11Î6S ! ronds, etc., pour tous pays. 
~ ~ Couronnes et anneaux pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assortiments cylindriques et ovales en acier, 
avec couronnes et anneaux en plaqué or rouge, rose 
et jaune, pour tous pays et en trois qualités. 
Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et acier, munis de notre marque de fabrique 
N. M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis ; leur qualité s'est 
acquise une légitime réputation dans l'industrie horlo-
gère et Ils sont de plus en plus exigés sur les montres 
par les acheteurs étrangers. 4333 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET 




Spécialité de petites montres ancre 
Prix très modérés 4768 
Exposition nationale eiilKee, Genève IWMi 
Médai l le d 'a rgen t 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Fabrique de Galonnés et Plaqués pour Innettes 
JULES MATHEY, BIENNE 
Successeur de MARTHALER, MATHEY & Co 4269 
Pendan t s , Couronnes et Anneaux 
e n t o u s g e n r e s 
Téléphone Qualités soignées. Bienfacture garantie. Téléphone 
SCHWOB FRÈRES & C ο 
CHAUX-DE-FONDS 
4259 






Nouvelle montre ancre 
très avantageuse 
T O S C A 
N I C K E L 
A C I E R 
A R G E N T 
F A N T A I S I E 
4288 P o u r tous Pays . 
>;e..!e.>jc.9e..*e..9«. 
w w w w w w 
^eMSCSe..** . ' 
w w w w w 
J. Studer-Schild 
G R A N G E S (Soleure) 
Manufacture de Montres 
Ancre et Cylindre 
E N T O U S G E N E E S 4261 
S P É C I A L I T É G E N R E A N G L A I S 
Clé et Remontoirs 12 à 21'" 
Echantillons à dienoettion. — Prix modéré·*. 
W •se» 
«8Γ 
ECOLE DE COMMERCE 
de la Chaux~de~Fonds 
Etablissement communal 4 T 8 ( i 
Placé sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales 
Une nouvelle année scolaire commencera le 19 UOril. 
Les inscriptions seront reçues à la Direction jusqu'au 5 avril. 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
L A F E D E R A T I O N H O K L O C i E R E S U I S S E 1 4 / 
Un voyageur 
en horlogerie, encore en place, 
voyageant depuis nombre d'an-
nées et possesseur d'une bonne 
clientèle d'horlogers dans toute 
l'Allemagne cherche pour raison 
de changement dans sa maison 
une place de voyageur ou de re-
présentant pour une bonne mai-
son d'horlogerie. Entrée de suite 
ou plus tard. Références de tout 
I " ordre. Adresser C 856 S à MM. 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
à Bâ le . 4754 
FaMpe d'assortiments anere 
par procédés mécanipés
 im 
pour échappements fixes 
César Se ho II 
Per les près Biennc 
Prix-courant sur demande 
Achat au comptant 
de Montres Or, Argent et Métal 
Genres Hollandais 4695 
Henri L yan Emden 
Rotterdam 
Horlogerie en gros. — Exportation 
On demande 
à faire par séries des pièces déta-
chées pour répétitions, chronogra-
phes, quantièmes et tous genres 
de mécanismes, ouvrage soigné à 
prix modéré. On se charge égale-
ment de la pose des cadratures à 
minutes. Travail garanti . 
A d r e s s e : James"BOGHAT1 à l'AIitiaye 
{Vallée de Joux). 4750 
E. HENNIN BlENNE 
35, rue de l'Hôpital, prés de la Gare 
HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de 8 à 12 lig. 
o r , a r g u e n t e t a c i e r . 
PRIX MODERES. 4317 
Médailles d'argent, Paris 1878 el 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami W a g n o n , s r 
BenèTB — Ghanz-de-Fosds — Lotie 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr. , 
quantièmes, compteurs, etc. 4497 
d'horlogerie 
ta isant le c o m m e r c e en g ros , 
dés i r e r e p r é s e n t e r fabrique de 
m o n t r e s en t o u s gen re s . 
Offres sous chiffres B . K. S. 
au b u r e a u d u j o u r n a l . Ί7ί>7 
IXn v i s i teur 
sérieux, employé pendant de nom-
breuses années au terminage de 
la montre soignée dans une im-
portante manufacture d'horloge-
rie cherche des terminages de 
tous genres. Certificats de capaci-
tés à disposition. — Adresser les 
offres sous chiffre S P au bureau 
du journal . 4805 
Atelier de plantages ancre 
e n t o u t g e n r e 4592 
P e t i t e s e t g r a n d e s p i è c e s 
Z. Barbezat -Rober t , Verrières 
Horlogerie garantie 
A . S C H N E G G 
y ι . Rue de la Demoiselle, JI 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, argent et acier, 
simples et fantaisies, de 10 à 12 
lignes. — Châtelaines émail, 
fond joaillerie et paillonnés riches, 
lunettes perles. 46(51 
— Prix avantageux — 
Installations pour montres 
depuis les plis simples jusqu'aux plus élégantes 
Instal lat ions de magas ins 
pour 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. dllOZ) 
Le t t r e* · e n z i n c e t <-i-iwtsil <!«>-
r é e e , eiiMcig'iieM e n é m n i l 
e t i l ' a u t r e n i 471.") 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
BUREAU ι NTERNATIONALDE^ 
^RFVFTS DINVENTIONJ 
» GENEVE P U I S S E 
dMER-SCHNEIDER 
QUI 
peut fournir régulièrement bonne 
montre lépine 18'" Rem. 4 trous, 
galonné, cuvette métal à fr. 45 
net le carton comptant. 
Offres de frabriennts, non de 
courtiers a adresser C a s e 3 5 8 , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 4808 
IND ICATEUR-DAVOINE 
I n d i c a t e u r g é n é r a l d e l ' H o r l o g e r i e S u i s s e e t l i m i t r o p h e 
53mc ANNÉE — 1898 — 40me ÉDITION 
Contient les adresses en allemand et en français de 18,000 Fabri-
cants et Négociants de l'Horlogerie, des Fournitures, des Pièces à 
musique et de la Bijouterie. 4757 
Cette nouvelle édition, corrigée et augmentée, renferme entre'au-
tres le tableau original et authentique des droits douaniers de tous 
les pays concernant l'horlogerie el la bijouterie, ainsi qu'un résumé 
des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
dans divers Etats. 
V o l u m e d e 5 5 0 p a g e s , rendu f r a n c o contre mandat (Suisse : 
Fr. 4 . — : Etranger : Fr . 4 . 5 0 ) , adressé à l'éditeur 
A. IVlARIDOR, La Chaux-de-Fonds. 
Montres or, argent et métal 
12 à 19 lignes ainsi qu'à Répétition 
sont demandées à échanger contre des B o î t e s 
à m u s i q u e , qualité supérieure. 4821 
A d r e s s e r offres au b u r e a u , A . X. X. N0 2 . 
VENTE OU LOCATION 
d'une Fabrique d'Ebauches 
i n s t a l l é e p o u r la f a b r i c a t i o n d e s E b a u c h e s , f i n i s s a g e s e t 
d e la m o n t r e , pour environ 100 ouvriers, existant depuis 12 ans, 
en pleine exploitation , pour cause de maladie du propriétaire. 
E v e n t u e l l e m e n t u n j e u n e h o m m e actif , a v e c a p p o r t d e 3 0 
à 5 0 , 0 0 0 f r a n c s , p o u r r a i t e n t r e r c o m m e i n t é r e s s é . 
Chiffre d'affaires annuel jusqu'ici environ f r . 2 0 0 , 0 0 0 . — Le 
propriétaire est disposé à continuer la Direction de.la partie commer-
ciale pour un temps à déterminer, afin de faciliter la reprise à l'ache-
teur ou a l l o c a t a i r e . — Excellentes conditions aussi bien pour la 
vente que pour la location. 
Prière d'adresser les offres sous 0 .22631 . à l'agence H a a s e n -
s t e i n & Vog ie r , S t - l m i e r . 4829 
AUX BONNES FABRIQUES 
On demande pour l'Allemagne 
pour environ fr. 200.000 de Rem. 
argent 8 rub. 13 et 14'", 18 et 19'" 
cuv. métal et argent de 50 à 70 fr., 
aussi arg. ancre Spir, breg. rem. 
balancier coupe 19 et 20'", bas-
sine cuv. métal et argent de 85 à 
120 fr. par carL. Paiement comp-
tant. Mcill. référ. (Ho 3704) 
Offres à W. Schimmelpfeng, 
Berlin. 4830 
Fabrique d'horlogerie 
ALCIDB B A R F U S S Rue do la Serre. '.17 
CHAUX-DE-FONDS 4649 
β: Montres-boutonnières 
Un jeune homme 
sérieux et capable, au courant de 
la fabrication d'horlogerie, ac-
tuellement dans une des grandes 
villes de l'Allemagne, cherche la 
représentation d'une ou plusieurs 
bonnes maisons d'horlogerie. 
Bonnes références à disposition. 
Ecrire sous chiffre V. X. 392 au 
bureau du journal. 4831-
~~VÉL0, MODÈLE 98 
M a r q u e «SpÉCÎali s o n t l e s macMneS 
pneumatiques de route les plis solides et les 
plBS ÉlÉpteS. Roulant admirablement 
légèrem*. Complet avec sonnette 
et lanterne fr . 2 0 8 (H 1529 Q) 
D é p ô t d e f a b r i q u e d e v é l o s 
« S P E C I A L » B o s w y l . 4827 
Impression soignée 
do Prix- Conrants et Albums 
i l l u s t r é s 
pour l'HORLOGEKIE 
(Grande expérience) 




d'après n'importe quel procédé 
à prix tres modères. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C I e 
10, Rue Leopold Bobert, 10 CHAUX-DE-FONDS Maison do la Banque Reatter & Cie. 
Ί . 
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E D O U A R D H E U E R &. C , E 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p l i e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites et hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
- Brevet cQj 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 4638 
P i e r r e s fines pour Horlogerie et Bijouterie ι 
COMMISSION , EXPORTATION 
Les 
Boîtes de Montres 
en tous genres 
Plaqué, Argrent, Métal et Acier 
se fabriquent très avantageusement avec les machines brevetées 
de la maison 
Ancienne maison JULIEN BOURQULX. fondée en I8H 
FERDINAND BOURQUIN, "successeur, à ST-IMIER (Suisse) 
CHRONOGRAPHES SIMPLES ET A COMPTEURS DE MIHUTES 
COMPTEURS DE SPORT 4684 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, 10, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette. 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés. 
i e BAEHNI & C 
à B I E N N E 
machines les plus perfectionnées pour la fabrication des boîtes de montrés 
Installation complète d'usines avec un outillage moderne 
Xoinlji-eiisc» références et prospectus franco à disposition. 
Wne machine est constamment exposée dans nos ateliers 
et prête à fonctionner pour QfL(M. les visiteurs qui veulent 
se rendre compte de ses avantages. .• 4725 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18'" 
e n t o u s g e n r e s d e b o î t e s 
OUTILLAGE DE PRÉCISION 
à l'usage des fabriques de montres, mécaniciens, 
électriciens, etc. 4481 
Manufacture de G h M 1 Sandoz & G 
C H E Z A R D (Suisse) 
Fabrique mécanique de boîtes argent, 
g a l o n n é e s e t a c i e r 
en tous genres 
= GYGAX & MEIER = 
SAINT-IMIER 
Grand assortiment d e b o î t e s f an t a i s i e 
C a t a l o g u e à d i s p o s i t i o n 
ie 
T E L E P H O J V E i3ï4 
F a b r i c a n t s d e Bi jou t e r i e . 
Vous trouverez chez moi un grand assortiment de Pierres et 
Perles fines et fausses, n'importe quel genre. Grenats, Améthystes, 
turquoises, mi-perles, doublés, similis, etc. 4685-
L-A. GOLAY fils, au SENTIER (Vaud) 
Spécialistes pour pierres percées, contre-pivots, etc. Calibrage filière 
anglaise ou métrique. Pierres de boussoles, etc. 
Vente exclusive 
a u x m a r c h a n d s d e F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e . 
MONTRES OR POUR H O M M E S · MONTRES FANTAIS IE POUR DAMES 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
Cours spéciaux, t e l s qu 'échappements , r e p a s s a g e s 
etc. —18 mois. Classe de rhabi l lage et c lasse de r e m o n t a g e . 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
S'adresserau Directeur. 
4077 La Commission. 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
JSANNCRST & KOCHSR 
Gérold Jeanneret Successeur 4089 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
Pièces compliquées en tous genres. — Chronomètres avec bulle-
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième perpétuel. — Chronographes. — Compteurs et rattrapantes. 
Récompense générale, Chicago 1893. 
Médaille d'or. Collectivité de la Chaux-de-Fonds. Genève 1896. 
